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 摘  要 
公路作为综合交通运输体系的基础，是服务经济、服务社会、服务公众的重
要载体。我国公路建设高潮期的持续使路网日益发达完善，公路养护管理的任务
也越来越繁重，养护需求与养护能力的供给矛盾也越来越突出。公路建设创造财
富，是增量发展，公路养护保护财富，是可持续发展。 
经过20年的探索和实践，浙江省公路养护市场化改革取得了一定的成绩，但
也存在着不少问题。面对社会经济发展全面深化改革的新形势，面对公路养护管
理转型升级的新要求，公路养护市场化改革进一步深化是必然趋势。如何客观总
结改革的经验和教训，解决改革中遇到的困难和问题，积极探索深化改革的对策
措施，是浙江公路养护管理面临的重要任务，也是本论文的研究重点。 
     本文以公路养护管理和服务为研究对象，对公路养护市场化改革取得的成绩
和面临的问题进行讨论。运用调查研究、文献分析、实证分析等方法，对养护市
场化深化改革的措施进行了研究，大致框架为： 
    第一部分主要说明了本文的研究背景、研究意义、文献述评、研究方法等。 
    第二部分主要从浙江省公路养护市场化面临的形势和问题等方面，分析了深
化浙江省公路养护市场化改革的动因。 
第三部分是论文的核心部分，主要从四个方面介绍了深化浙江省公路养护市
场化改革中的具体措施。 
第四部分介绍了深化浙江省公路养护市场化改革在公路养护市场活力和公
路养护质量提升等方面取得的成效。 
第五部分主要介绍了深化浙江省公路养护市场化改革面临三个主要困境。 
第六部分通过调查研究和论证分析，提出了深化浙江省公路养护市场化改革
的优化措施，引入了公路养护市场信用评价体系，使之更具有可操作性。 
     最后是结语，分析了浙江省公路养护市场化改革做法在全国的适用性，将整
篇论文做总结性概述，提出了研究存在的不足之处。 
 
关键词：公路养护；市场化改革；市场监管 
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 Abstract 
 
As the foundation of the comprehensive transportation system,highway is the 
important supporter of servicing economy、society and the public.The high-tide 
period of highway constuction precipitate the excellent highway system,the task of 
highway maintenance and management is more and more heavy， the supply 
contradition of maintenance requirement and capacity is more and more 
exteusive.Highway construction create wealth,is incremental development,and 
highway maintenance protect weath,is sustainable development. 
After 20 years of exploration and practice, has achieved some success,but also 
exist a lot of problems. Face new requirements of highway maintenance’s 
transformation and upgrading, the further deepen of highway maintenance market 
reform is inexorable trend. How to sum up objectively the lessons of the reform, 
resolve difficulties and problems encountered in the reform , actively explore the 
countermeasures to deepen reform, accelerate the maintenance marketization reform 
to promote ,those are still facing the important task of the highway maintenance, and 
is the researsh priorties of this paper. 
In this paper,the highway maintenance management and service is the research 
object, discuss the success and problems of the reform. Based on investigation、
literature research、empirical analysis,the study researched the measure of highway 
maintenance marketization deepen reform. The general framework is followed as 
below: 
The first part concerns about the research background, the research meaning, 
research review,the research method. 
The seconf part analyse the agent of deepening highway maintenance 
marketization reform based on the situation and prolems of the highway maintenance 
in Zhejiang Province. 
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 The third part is the core part of the thesis，introduce the concrete measure of 
deepening highway maintenance marketization reform in Zhejiang Province detailed 
from four aspects. 
The fourth part introduce the result of deepening highway maintenance 
marketization reform in Zhejiang Province from the vitality of the market and the 
quality of maintenance. 
The fifth part introduce the three diffcults of deepening highway maintenance 
marketization reform in Zhejiang Province. 
The sixth part propose the optimizational of deepening highway maintenance 
marketization reform based on the basis of theoretical research and empirical 
analysis. Put forward the measure of credit rating,increased the opdrability of 
deepening highway maintenance marketization reform. 
The last is conclusion.This part analyzes the applicability of Zhejiang Province 
and summarizes all the essay, put forward.the deficiencies of the research. 
 
 
 Key words: highway maintenance;marketization reform;market supervision 
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一、引言 
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一、引言 
（一）研究背景 
自古以来，“吃、穿、住、行”就是人类生存的四大基本需求。孙中山在
其《建国方略》对我国港口、铁路、公路等交通之开发作为实业计划的首要内容。
公路作为综合交通运输体系的基础，是服务经济、服务社会、服务公众的重要载
体。加快公路发展，是落实国家重大战略决策的客观要求，是适应引领经济发展
新常态的现实需要，是全面推进综合交通基础设施现代化的重要关键。在公路建
设促进社会经济飞速发展的同时，公路养护管理对保证路网的安全和稳定就显得
更加总要。目前，我国公路网已经形成相当规模，2015年底，全国公路总里程457.7
万公里，公路密度46.67公里/百平方公里，公路养护里程438.7万公里，占公路
总里程98%①。东部发达地区公路网更加密集，浙江省的公路网密度达到了117公
里/百平方公里②。 
公路发展规律表明，随着布局合理、功能完善的公路网基本形成，公路发
展的重点应逐步转向加强养护。我国公路建设高潮期的持续快速建设使路网日益
发达完善，公路养护管理的任务也越来越繁重。2014年10月，马凯副总理在山东
调研公路工作时强调：公路“三分建、七分养”，公路建设创造财富，是增量发
展，公路养护保护财富，是可持续发展。公路养护管理是交通运输事业发展的基
础，深化公路养护市场化改革深化交通运输改革的一项重要工作。 
浙江省公路养护管理体制和运行机制改革大致经历了下放公路管理体制
（1989-1990年）、改革养护生产机制（1992-1998年）、继续下放体制（1999-2001
年）、全面深化养护管理体制改革（2001-2002）等四个阶段。其中，公路养护
管理体制方面最重大的改革是第四个阶段。按照交通运输部公路养护市场化改革
的要求，2002年，省交通厅印发《浙江省公路管理体制与运行机制改革的指导意
见》（浙交〔2002〕67号）精神，开展了以“两合并、两分开、一推进”为主要
                                                             
①
 中华人民共和国交通运输．2015 年交通运输行业发展统计公报[Z]．2016 ．第 1 页 
②
 浙江省公路管理局．2016 年度浙江省公路统计年鉴[Z]．2016．第 1 页 
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内容的公路养护管理改革。“两合并”指根据“一个行政区域内只设一个公路管
理机构”的原则，将县乡公路管理机构与专业公路管理机构合并，并将原先分设
的公路路政管理机构并入统一的公路管理机构；“两分开”指公路管理和公路养
护生产分开，事业和企业分开，将养护企业与公路管理机构脱钩；“一推进”指
推进公路养护市场化进程。改革的阶段性任务于2002年底初步完成。目前，浙江
省公路系统设省、市、县三级公路管理机构，公路养护管理体制实行“条块结合，
以块为主”的模式。 
（二）研究意义 
公路交通作为基础性最强、覆盖范围最广泛、提供服务最普遍、与人民群
众联系最密切的基础设施，起到了社会发展的先行官的基础保障作用。随着经
济社会快速发展，我国公路发展的主要矛盾由基础设施供给不足的供需矛盾，
转向公共服务能力与社会要求不适应的新矛盾。为适应公路发展新趋势，必须
由过去的以公路基础设施建设为重，转变为更加突出养护管理和公共服务工作。 
现行的公路养护体制和市场化运作模式，经过将近20年的发展，取得了一
定的成绩，但已经不能适应社会经济发展的新要求。面临着公路养护管理体制机
制不顺、公路养护资金严重不足、公路养护市场化主体不多、养护市场监管系统
薄弱等问题。2014年，《中国公路》杂志编辑部对全国31个行政区的公路管理进
行了一次问卷调差。在被问及当前公路发展，特别是养护管理方面的最大困难时，
70%的被调查者认为是资金，55%的被调查者认为是体制。在公路养护市场化的
阻力方面，有69%的被调查者认为是认为来自“人员安置”，19%认为是“养护
效率低、应急不力”，62%的认为是“部分养护业务难以吸引市场”，72%认为
是“养护运行市场机制配套落后”①。对于浙江省来说，这些问题基本相同。 
深化公路养护市场化改革的核心就是要正确处理好政府与市场的关系，进
一步加快公路养护管理体制改革，建立健全政府与市场合理分工的公路养护组
织模式。科学划分国省干线公路养护管理职责，实现养护管理与生产相分离，
建立事权清晰、权责匹配、运行高效的养护管理体制机制。公路管理机构主要
                                                             
①
 刘传雷，张波．我们身处其中的体制——全国公路管理体制不充分调查 [J].中国公路．2014 年第 11
期．第 41-42 页 
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承担监督管理职能，强化公益服务，维护公路基本功能与保障安全畅通。可以
获得利润、由市场来解决的养护大中修等生产职能全面推向市场，由社会化企
业来承担，进一步发挥市场在资源合理有效配置中的决定性作用，才能使公路
养护资源配置达到最优。 
由于我国公路养护市场化改革起步较晚，制度不够成熟，从而导致市场化
改革的状况错综复杂。浙江省各市、县（市、区）经济发展的差异及改革力度的
不同，导致地区之间公路养护市场化改革进程不均衡。本文尝试从浙江省公路养
护市场化改革现状出发，归纳总结浙江省公路养护市场化存在的问题和困境，并
提出针对性的解决方案。这对新形势下深化浙江省公路养护市场化改革具有非常
重要的现实意义，对全国公路养护市场化改革也可以提供一定的借鉴。 
（三）研究述评 
1、国外研究 
国外发达国家公路养护市场化改革进行较早，公路养护市场化程度很高，
基本实现了管养分离。比如美国、日本、德国、英国、瑞典、澳大利亚等发达国
家，他们的公路养护市场化操作模式有下面几个特点： 
第一，根据公路养护工程自身的特点，专项养护工程全部实行市场化运作，
日常养护市场化程度视不同的养护需求而定。英国、瑞典、澳大利亚等国家，不
管日常养护和专项养护工程，全部实行市场化，美国、日本、德国等国家，日常
养护实行不完全的市场化，对于日常小修保养和应急抢险等工程，由公路管理部
门负责，对于可以进行发包的日常养护，比如日常保洁和绿化等工程，实行市场
化运作①。 
第二，这些发达国家在公路养护市场化管理方面拥有一个有效的手段，即
完善的合同化管理。合同期限长，新西兰和英国的合同通常为3-5年，澳大利亚
合同固定为10年；合同的针对性很强，如澳大利亚分别制定了一次性合同、规范
养护长期合同，以及公路养护质量达不到要求的赔偿条款等，来满足不同技术等
                                                             
①
 郑娟．公路养护市场化改革研究[D]．长安大学．2008． 
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级和行政等级公路养护的需求①。 
第三，这些发达国家都非常重视养护中介组织，它们是政府和市场主体之
间沟通的桥梁，可以有效推动市场健康发展。比如美国各州公路工作者协会，制
定了系列的公路养护及机械设备的技术标准和规范，英国的养护代理咨询公司，
新西兰的咨询顾问机构等，都是市场化过程中非常重要的组成部分②。 
国外关于公路养护市场化改革的专项研究没有见到，但很早就开始了对公
共管理、公共服务以及公共部门改革的研究。 
国外公共管理理论认为：政府和市场相互影响，公共管理可以自由化，也
可以市场化；市场在某种情况下能解决政府不能解决的困难，可以促进政府进行
自我完善，不主张政府对市场进行过多的干预③。 
查理斯﹒K﹒科克认为，公共部门的绩效评估，可以使公共部门的职能具
体量化④；因此，合理界定公共部门的职能，对其工作进行科学分析，才能具体
确定绩效目标，设计出科学合理的绩效评估指标。 
珍妮特﹒邓哈特和罗伯特﹒邓哈特认为，政府必须为更大的公共利益负责，
公共服务的核心原则之一就是肯定公共利益在政府服务中的中心地位，强调公共
服务的绩效、效率、结果、成本-效益等⑤； 
美国学者帕特里夏﹒英格拉姆把当地西方公共部门改革的内容概括为四个
方面：预算和财政改革、结构改革包括机构重组和分权改革、程序和技术改革、
相互关系方面分改革⑥； 
美国政治经济学家奥斯特罗姆认为：政府应改转变职能，实现政府职能的
市场化，政府行为法制化等，政府职能市场化的重要手段就是公共事务引入市场
机制⑦。这些研究可以浙江省乃至全国公路管理机构的改革提供借鉴。 
                                                             
①
 管养网．公路养护管理市场化专题[EB] ．http://www.rbtmm.com/specialTopic/ST_201311/．2013 年 11
月 
②
 郑娟．公路养护市场化改革研究[D]．长安大学．2008． 
③
 王乐夫，蔡立辉．公共管理学[M]．中国人民大学出版社．2003.第65页 
④
 Charles K﹒Coe,”Performance Measurement:grading Report Cards and Single Performance Measurement” 
Papre of the 2001 Annual Meeting of the American Political Science. 
⑤
 珍妮特﹒邓哈特、罗伯特﹒邓哈特．新公共服务：服务，而不是掌舵[M]．中国人民大学出版社． 2004．第
134页 
⑥
 帕特里夏﹒英格拉姆 公共管理体制改革的模式[M]．见国家行政学院国际合作交流部编译：西方国家行
政改革述评[M]．国家行政学院出版社﹒1998．第48页 
⑦
 杨梓钰．基于公路工程建养总承包框架的养护市场化研究[D]．长安大学．2015. 
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